







njenom	 žrtvom	 sa	 psihoterapeutom	 koji	 je	
ujedno i dio nje i odvojen od nje. Smatram da 
bi	Laing	itekako	bio	ponosan	pročitavši	ovu	
knjigu,	 uz	 radost	 poradi	 činjenice	 da	 njego-
va ostavština ne sniva u ropotarnici povijesti, 
već	da	služi	kao	iskra	koja	ima	snagu	razbuk-
tati	 žar	 kompleksnog	 integrativnog	 modela	
mentalnog	 zdravlja	 budućnosti	 te	 iznjedriti	










nom  tehnologijom  posredovanom  društvu, 
predstavljaju	 se	 kao	 neizbježno	 potrebita	 te	
iziskuju	 širu	 elaboraciju	 i	 popularizaciju.	
Ujedno,	pitanja	vezana	uz	teorijsko	zasniva-
nje	same	etike,	kao	i	osnove	za	njihovo	pro-
širenje	u	kontekst	 novih	 znanstvenih	 i	 druš-
tveno­političkih	 tema,	 ostaju	 neodgovorena.	
Knjiga  Moralna teorija.  O prirodi morala 
Vojka	Strahovnika	nastoji	prikazati	širinu	ras­









ju	 sustavno	 istražen	 i	 izložen	 korpus	 znanja	
kojima  ovaj  prijevod  Ksenije  Premur  prido-





fenomenologije	 kao	 jednog	od	 temeljnih	područja	





gledište	 Davida	 Humea	 i	Axela	 Hägerströma,	 za-
govor	 moralnog	 fikcionalizma	 i	 kognistivističkog	
ekspresivizma	kao	 posebnih,	 hibridnih	 stajališta	 u	
moralnoj	teoriji,	te	cjelovit	prikaz	moralne	teorije.«	
(str. 9–10)
Knjiga	 je	 sastavljena	 od	 »Prologa«,	 »Pred-






ka	 i	 metaetika	 bave	moralnošću,	 »pri	 čemu	
se metaetika prvenstveno bavi prirodom suš-
tine	 moralnosti,	 a	 etika	 njenim	 sadržajem«	
(str.	 19)	 –	mnogi	 suvremeni	 filozofi	morala	
i	 etičari	 ne	 slažu	 se	 ovim	 pojašnjenjem,	 no	
pitanje	konsenzusa	oko	definiranja	predmeta	
i	 opsega	metaetike	nerijetko	ovisi	 o	 filozof-
skim  tradicijama  koje  o  njima  progovaraju. 
Ovaj  problem  kod  Strahovnika  pojašnjen  je 











filozofske	 etike«	 (str.	 21).	 Smatra	 da	 je	 to	
uključujući	 stav	 kojim	 »normative	 ideale«	
možemo	prihvatiti	zbog	»adekvatnog	oprav-
danja	 njihovog	 sadržaja	 normativnim	 razlo-





metaetičkih	 pitanja	 ponudio	 je	 pet	 osnovnih	












stavova	 britanskog	 filozofa	morala	 Georgea	





rala.  Strahovnik  kreće	 od	 pojašnjenja	 dvaju	
ključnih	 gledišta	 nenaturalizma,	 status	 poj-
ma  dobro	 (posebice,	 argument	 iz	 otvorenog	




nje	 metaetike«;	 »Argument	 otvorenog	 pita-
nja	 i	 neodredivost	 dobrog«;	 »Naturalistička	




















nje	 kako,	 kada	 se	 Mooreovom	 spoznajnom	
pristupu	 stvarnosti	 nadoveže	 nenaturalizam,	
jedini	valjani	odgovor	moramo	tražiti	u	mo-
ralnoj intuiciji (str. 73)














Strahovnik	 na	 ovom	 mjestu	 poseže	 za	 raz-





naših	 čuvstava	 ili	 emocija.	 (…)	 Takvo	 tumačenje	
moralnih	 sudova	 ima	 niz	 prednosti	 u	 usporedbi	 s	
kognitivizmom,	 posebice	 u	 usporedbi	 s	 nenatura-




Poglavlje	 je	 organizirano	 u	 pet	 potpoglavlja	
sljedećeg	rasporeda:	»Nekognitivizam	i	emo-
tivizam«;	 »Ayerova	 obrana	 emotivizma«;	













Utvrđuje	 da	 nekognitivizam	 odgovara	 obje-
ma	tezama,	ali	pri	drugoj	tezi	zagovara	samo	
pozitivno	 stajalište	 prema	 kojoj	 su	 moralni	
sudovi  vrsta  propisa,  imperativi  koji moraju 
zadovoljiti	kriterije	logike	moralne	misli	i	je-
zika.	Ujedno,	u	tom	je	stavu	i	sazdan	glavni	
prigovor	 prethodno	 tematiziranom	 emoti-
vizmu	(ibid.).	Argumentaciju	donosi	kroz	tri	
potpoglavlja:	»R.	M.	Hare	i	moralna	teorija»;	
»Logika	 moralnog	 jezika:	 propisnost	 i	 uni-
verzalnost	 moralnih	 sudova«;	 »Utilitarizam	
dvije	razine«.
Šesto	 je	 poglavlje	 naslovljeno	 »Teorija	 po-
greške:	J.	L.	Mackie«	i	kao	nastavak	na	pret-
hodne  rasprave  ne  nastavlja  se  kronološki, 
već	sadržajno.	Teorija	pogreške	donosi	novo	
viđenje	odnosa	kognitivističkih	i	nekognitivi-
stičkih	 teorija,	 odnosno	 njihovo	 nadilaženje	









Problematika	 teorije	 pogreške	 prikazana	 je	
kroz	 šest	 potpoglavlja:	 »Teorija	 pogreške«;	




ziv	 na	 teoriju	 pogreške«;	 »Dodatak:	 pretpo-
vijest  teorije  pogreške,  te  umjerena  teorija 
pogreške	(Hume	i	Hägerström)«.
Kao što sam naslov govori, tema sedmog po-
glavlja	 je	 »Moralni	 relativizam:	 Gilbert	 Har­
man«.	Problemu	 relativizma	Strahovnik	pri-














Osmo	 poglavlje	 naslovljeno	 je	 »Ekspresivi-
zam	 normi:	Alan	 Gibbard«.	 Definicija	 eks­
presivizma	za	koju	se	autor	odlučuje	je:








ska	 nečinjeničnost	 po	 kojoj	 moralni	 sudovi	 nisu	
opisi  moralne  stvarnosti,  koji  bi  u  pogledu  isti-





nuti	 usporedbu	 i	 razlikovanje	 između	 eks­
presionizma	 i	 emotivizma	 te	 razmatranja	
Frege-Geacheva problema. Poglavlje je orga-
nizirano	 u	 četiri	 potpoglavlja:	 »Ekspersivi-






pogreške	 izložen	 je	 i	 u	 devetom	 poglavlju,	
»Kvazirealizam:	Simon	Blackburn«.	Kvazire-
alizam	nije	zasebna	moralna	teorija,	već	svo-
jevrsni	 filozofski	 program	 »koji	 moralnom	
nekognitivizmu	 (…)	 omogućuje	 filozofsko	
prilagođavanje	realističkih,	objektivističkih	 i	
kognitivističkih	 gledišta	 na	 naše	 uobičajene	
moralne	misli	i	jezik«	(str.	203).	Da	bi	poja-
snio	ulogu	kvazirealizma,	ali	i	njegov	odnos	
spram	 realizma	 i	 antirealizma,	 razmatra	 ga	
kroz	četiri	poglavlja:	»Projektivizam,	ekspre-
sivizam	 i	vazirealizam	u	 etici«;	»Motivacija	
za	 kvazirealizam:	 Blackburnovi	 argumenti	








cjelovitim	 naturalističkim	 pristupom.	 Moralnu	 fi-
lozofiju	 (i	 filozofiju	 uopće),	 kao	 i	 njezine	metode	
















svodivi	 moralni	 naturalizam:	 David	 Brink«;	
»Ostale	inačice	moralnog	naturalizma«.
Jedanaesto	 poglavlje,	 »Moralni	 fikcionali-
zam:	Mark	Kalderon	 i	Richard	 Joyce«	 pod-
sjeća	nas	da	je	moralni	fikcionalizam	(zajed-
no	 s	 ekspresivizmom)	 produkt	 istančanog	
oblika	tradicionalnog	kognitivizma	(str.	253).	
Moralni	fikcionalizam	mješovito	je	stajalište	
zasnovano	 na	 razumijevanju	 veze	 između	
značenjskog	 gledišta	 i	 psihološkog	 gledišta.	
U	moralnoj	teoriji	fikcionalizam	dolazi	u	dva	
oblika,	moralni	 irealizam	–	 tumačenjski	 fik-
cionalizam	 –	 i	 nadgradnja	 teorije	 pogreške	
–	prevratnički	 fikcionalizam	(ibid.).	Ono	što	
je	zajedničko	ovim	teorijama	je
»…	pogled	 na	moralnu	misao	 i	 jezik	 kao	 fikciju,	
odnosno	 umišljaj,	 a	 razlika	 se	 među	 njima	 ugru-
bo	sastoji	u	 tome	da	se	 tumačenjski	 fikcionalizam	






















Teorijski	 momenti	 ovog	 koncepta	 izneseni	
su	 u	 ovim	 potpoglavljima:	 »Moralni	 sudovi	
kao	neopisiva	prava	uvjerenja«;	»Pripisivanje	
istinitosti	i	uključenost	u	postupke	zaključiva-







metaetike	 i	 predstavlja	 značajan	 edukacijski	





prigovori	 što	 olakšava	 daljnje	 istraživanje.	
Djelo Moralna teorija. O prirodi morala sva-




Jezik, misao i predmet
Naklada Lara, Zagreb 2016., prevela 
Ksenija Premur
Knjiga  slovenskog	 filozofa	 Matjaža	 Potrča	










te  se  naglašava  kako  je  ova  knjiga,  iako  je 
zadaća	 knjige	 da	 informira	 jednim	 zdravo-
razumskim	 pristupom	 i	 uz	mnogo	 primjera,	
ujedno	 pisana	 iz	 perspektive	 filozofije.	 Cilj	












su	 uzrok	misli	 i	 jezika.	Kritiziraju	 se	 druge	




njegovog	 svođenja	 na	 osjetilne	 danosti	 koje	
se  samo  pojavljuju  u  onome  tko  ih  percipi-
ra.  Zbog  toga  što  nijedan  predmet  nije  dan 










liki	 ili	 premali	 za	 ljudska	 osjetila	 (pomoću	
primjera	 nesrednjodimenzionalnih	 predmeta	
poput  Slovenije  i  elektrona  objašnjava  one 
srednjedimenzionalne).	Sve	predmete	zapra-
vo	poimamo	kao	srednjedimenzionalne,	uve-


























jednako	 kao	 i	 kod	 životinja.	 Autor	 navodi	
kako	u	usporedbi	s	(drugim)	životinjama	čo-
vjek	 ima	 različitu	 percepciju	 iz	 razloga	 što	
je	 čovjeku	 bio	 potreban	 zorni	 kut	 drugačiji	
no	 kod	 drugih	 životinja.	 Obrada	 informaci-
ja  uvjetovana  je  upravo  osjetilima,  no  to  ne 
znači	 da	 informacije	 ne	 dolaze	 od	 samoga	
predmeta.	Uz	to,	naglasak	je	na	dinamičnosti	
percepcije  jer upravo  je pokretan svijet, kao 
i	 predmeti	 koji	 čovjeka	 okružuju	 te	 je	 zbog	
toga i kompleksnija sama obrada informacija. 
Iz	tih	različitih	pozicija	predmeta	koje	se	mi-
jenjaju	 u	 pokretu,	 čovjek	 stvara	 jedinstvenu	
sliku	tog	predmeta,	dakle	iz	niza	različitih	sli-
ka	obradom	mozga	(koji	obrađuje	cijelu	per-
